










































Asuhan Jepun：略称 AAJ）は、マレー語を母語とするマレーシア人学習者が 2年間でゼロから大
学入学レベルに達することを目標に、予備教育としての日本語教育を行っている。1年次・2年














































































ここで報告する誤用分析の資料となった誤用は 2002年 12月から 2003年 3月にかけて収集さ
れた。この時期には『中級日本語』（東京外国語大学留学生日本語教育センター）の 1課から 8
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